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 هیـکل بیسـآ يبـرا یصـیشود. اسـتاندارد تشخ هیکل ریناپذبرگشت بیتواند باعث آسیکودکان م يعفونت ادرار :فزمینه و هد
عـه مطـرح شـده اسـت. هـدف مطال یعنوان روش کمتـر تهـاجمداپلـر بـه یاست. سونوگراف دیاس کینیمرکاپتوسوکسياسکن د
  باشد.یحاد م تیلونفریدر کودکان با سابقه پ هیاسکار کل صیتشخ داپلر در یسونوگراف یژگیو و تیحساس نییعحاضر ت
تـا  1396 از شـهریور مبتال به پیلونفریـت حـاد ساله 12ماهه تا  ششکودك  120 مقطعی، مطالعهدر این  :روش بررسی
د. ام شـانجـزمان عفونـت حـاد  در وسوکسینیک اسیدمرکاپتدي اسکن. بررسی شدند در بیمارستان کودکان قزوین 1397
ن اسـک پـس از آن ماه ششداشتند، که براي این بیماران را کاهش جذب ماده ایزوتوپ در پارانشیم کلیه  انبیمار نیمی از
وق وگرافی داپلـر عـربیمار در اسکن دوم اسکار کلیه داشتند. بیماران مبتال به اسکار کلیه تحت سون 30کلیه تکرار شد و 
و سـابقه  یاسـکن طبیعـبیمـار بـا  20در نواحی مختلف هر کلیه بررسـی شـد.  هاقرار گرفتند و خونرسانی به کلیه کلیه
  و سونوگرافی داپلر براي آنان نیز انجام شد. پیلونفریت حاد در همان مقطع زمانی وارد مطالعه شدند
بـود.  %14لـر داپ یو براسـاس سـونوگراف %60 هیـاسـکن کل مـورد مطالعـه براسـاس مارانیدر ب هیاسکار کل یفراوان ها:یافته
ثبـت و م يگزارش شـد. ارزش اخبـار %100و  3/23برابر  هیاسکار کل یداپلر در بررس یسونوگراف تیو اختصاص تیحساس
  بود. %5/46و  100حاد برابر  تیلونفریدر کودکان با سابقه ابتال به پ هیوجود اسکار کل یداپلر در بررس یسونوگراف یمنف
ابـتال بـه  در کودکـان بـا سـابقه هیـاسـکار کل یداپلر در بررس یسونوگراف یمنف يو ارزش اخبار تیحساس گیري:نتیجه
 بود.    نییپا يادرار يعفونت مجار
  .دیینوکلویراد يبردارریتصو ت،یلونفریپ عوارض، کودکان،حاد،  يماریب :لیديک لماتک
 
  
هاي ادراري در از شایعترین عفونتاي مجاري ادراري هعفونت
ن و اکه شیوع آن در کمتر از یک سالگی در دختر هستندکودکان 
در  1.تر استپسران مساوي و پس از یک سالگی در دختران شایع
است.  %1/2دار دختران باالي یک سال شیوع عفونت ادراري تب
 اشرشیاکولی يطور عمده توسط باکتربهعفونت مجاري ادراري 
)Escherichia coli( ور عنوان فاکتت ادراري بهـعفون 2.ودـشاد میـایج  
  
خطر براي ایجاد نارسایی کلیه و بیماري انتهایی کلیه در کودکان 
مدنظر قرار دارد. درگیري پارانشیم کلیه پیلونفریت حاد نامیده 
کلیه شود که به شود. پیلونفریت حاد ممکن است باعث صدمه می
دنبال شود. بهنامیده می (Pyelonephritis scar)ار پیلونفریتیک اسک
سرعت  کاهش هایپرتانسیون، مانند مدتییاسکار کلیه عوارض طوالن
اگر  3.محتمل هستندبیماري انتهایی کلیه و  فیلتراسیون گلومرولی
تواند سبب پیلونفریت حاد شود. باکتري از مثانه به کلیه برسد می
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